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Jambici.
vos>bucquotquot Actefliftistflu-
impertit grex, /luäorg-j lu-
Qitem bic vobkfumus exhibiturinovum,pittm,
AcfAcrum; ex[Atro Evangeliorumfumptum co~
Sed Antequkm,hic quisftt
PaucU mihi vobUeum agtndum e/e arbitror.
Poetis veteribiu, qui in arte comica.
Sibi elaborandumputxverunt, idmaxime
puit eura,populo} ut quasfecijjentfa.-
ItA%jocisJAlibus,facttijs,At% (bulas.
DiFtcr/js, quamvis fape, ac parnm
Verectindti,qu<efitti,tf capmtis undi%,
PopuUrem conabantur aucupari oratiam-i.
Cytodut facerent, ip/a Ulos compellabat resx nifi
Sxplodi, quAmftare/uai maluiffent/tbuiat..
Qtiod,pr<eter a/ios, Comicorum prineipi
Terentio haud/mcl u/u venij/e legimus.
Nttnc noflra ättu aliam vitam, alios mortspQ-
ftulat. (pmtis
Nefa enim qux tantum deleftent, aut qit£ volH'
Jllecebritin animos auditorum influant:Sedpotiitsqux doccdnt, qu^^/ålubribns
Ai UonU
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Manit ii, acpr<eceptis voi rheliorer reddant,ftbt
PoetJi Jivinoftri in medium adferenda exiflimät.
Inter quos Scbon<eu* nofier didafcalus,
Nonien non dubitatprofiterifuum:quodhattenui
Taliafcripfit, palamcj3 fj>e£landa cdidit,
llt qui inter vos animofint benevolo, at% candi-
Illius haudfacilbpo/j'ent,aut debeant (do,
Culpare operam, aut induflriam improbart.
Felicijjimut
Illeprofeilo ejfct,fi omnibusplaceret- fed
Id quia- nulli unquam contigit mortalium,
Cguodproximum esi, bonis niwirum
Abuudiifufficere bocjibidebcre arbitratur: nec
QuicquAm timninojperandum, aut optandum
amplius.
Scd vereor ne prolixiore oratione vos
Offendam: atfö ideo defino. Nunc Comoedia
IluJHs quamfumus aäuri^auditeperiocbam-a.
COMOEDI£ PERIOCHA.
Cbrijlus. Judxcs corripit
Metiu, Mox eonvocato concilio, ei malo
Remedium quxyunt, induUispecuniå.
Cuflodibmfepulcbri,ut corpus clanculum
Ab ejus difapulis ablatum dieerent.
Chriftut varijs lock-, fuis fefe exhibet
Conf/>iciendum. L<etantur omnes affatim.
Selus Tbomas, illum qui nondum viderat,
Hiffidit. Cui Chri(lus,fe ojiendens denuo,
Animum magnetj; implet gaudio.
ACT
ACTUS I. SCtNAL
Thraso, S a n g a, Donax, Simalio.
Jambici.
T\Eum immortalem ! quidnam hoe monftri,
aut prodigii
Eft? ferva memiferum. Perii, interiiplaniiTimc.
San. O populares, date viamqtiifugereliceatl
Removete quicquidmepojjetremorarier,
Sed ntqs quofugiam, ubi me
Dedecus hoe quomodo celem,fcio infelix; itx
Tremo, impaveot adeoifc me pudet mei.
Don.Nullus fu-m,totus occidi rnifcr,gcnua mihi
Horrore fuccidunt, voxdeficit, lingva
Hrcret faucibus. Vah, ne Hilus quidem
Nobis falutem adferre,fi cupiat, poteft.
Sim. £bo,quidhxcfibires vult obficro? bunccine
De improvifo mibi objici metum tantUm?
Ut neque quopatio evadamy aut übilateam^ccy
tumfiet?
Mcmbra tremore debiliafunt,metisformidine
Vlane obftupuit mibi. Na nos mifftfttmUs
Hucaitfyiciomalo, ekoTbrafo, quofugis?
Siccinemefolumdeferis? Thr. Ego pol neque
Qup fugiam, nec qu6 mc recipiam fcio:
Ita nunc pcnitus oblitus fum mci Simnlio.
San. Prbfummc Deus ! unde hic tam/übito mibi
oboritur timor?
Cum non aliusmefokat effe confidentior?
Ah,quidjibi vult hic trcmoy\quidijlbucefl malil
tfeqtttofatis mirant negs conjiccre, nijt
4$ Ut
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Mefaga quepiamfuis
Excantnritpne/tigik.Ah, nefcio unde nunc
Vei auxiiiiveiperftigii mihi parem copiawu>.
Hem, quo paßof res häbcnf Thrafofßene eli:
Salvum te ejfe gaudeo. Thr. Non-diu erimus
Sanga,
Nifi nos hinc ftatim fubducamus.Sm.FugidMUf
Dumpofiumus, duifc incolumc s fumits:nam mens
Nefcio quidmihiprofcllbpnefagit mali.
Don. £sfon pol tcmcrc eft, noftri quod fic obftu-
puennt "(at,
Animi: & nefcio quis fulgor e fepulchro effulge-
Quem oculi nonfeiunc mei-atque idco inpedes
Mc quantum queo. Sim. £bo Donax,jiccine
Nos bic rclinquis folos? £hem. qttidftamus?
Cur non Sfnobis pro/picimus in tempore?
Thr. Agitcdum, quisq; fibi confuJat, ego nemi-
ncm (non aliisfinit.
Moror. Tempus enim hocprajcaverc me mihi,
Vos omncs obteftor, fngam
Noftram qui forte confpexeritis, fi quis nos
Confectetur, ne monftretis, quå auffugerimus
via.
ACTUS I. SCENA 11.
Magdalena, Maria, Salome, Angelus,
Ejtudemgencris verftu.
TpHo fororcs, diluxit,uti confpicamini.
EamuSjnullaqueremoreiurnoscunctatio-.ut
Chrifti,Magiftri noftri corpus fupremo
Dcco-
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Decorcmusmunere. Mar. ReUc Ats 3fit:itigm~
tteenim ( nos ,
Ejfemuif atfa ab omni humanitate tlien*,ftin e»
Tardas aut negligcntes prtbcatmu. Sal. £H
Uti dick[oror: ntque ' (Agite,
(guicquam eft, qttod <eqtte feccro Ittbens. Mac
Properemus igitur: nam res non patitur morani.
Bedonosinfclices! quxtambencvolo,
Tamq-, benigno,comiq; Magiftro,atq; Domino
Spoliatatfumus. Ah-, tam demum noåra. intelli-
. gimus bona,
Cum ea,quaunpoteftatchabuimus antc, amifi-
mus.
Hoccinc memorabile, atq; credibilceft ? rantain
Perverfitatem, invidiamquc innatam efle homi-
nibus, ut
Qui maxime ipfis confultum velit,eum oderint,
Infcctentur, & e vita fublatum optent maxime!
O Hicrofolyma, Hicrofolyma, prae ceteris
Chrifto longe lemper infeftiifima civitatibus!
Quidifthudadeon' remrediifle, ut quiomnia
Sibi poftputarit efle prae tua falutc,
Eum tu taru procaciter rejeceris ?
Qui vita: tibi fuit au&or, ei uti malefico
Vitam adcmeris? Eheu, ficcine tam bcne mcrito
gratiam (ftimas,
Refersi' Siillum tibi in crucem tollendum cxi-
Vita; qui auxilium tulit,quid facias iiii, qui dedic
Damnum auc malum. Mar. Mirnm qu* Mit
deme*tia
4 4 JLxae-
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JLxetxtarit y ut tam crudelefacinus,
Atfo horrendumfcelitspcrpetrarefuerint
jlufi. Sal. Dicaforor.Mala mens,m4/us an imUr.
JAag. Re<flc,atq; vere tu quidem ifthuc.-pertinax
Inim illorurn proeul dubio id effecit nequitia,
,Ac vehcmens gloria», atq; honorutn cupiditas.
ammus pravq ambitioni fefemel
Obftrinxn,confilia neceffeeft confequi
Confimilia.Scd indtum,fatfcio, iftud auferent
>Tunquam: brevifuturum tempus auguror,
Suam ram fruftra deplorabunt contumaciam: \
!Nolo in eos quicquam gravius ominarier:
Ipll poftcrius fcntient. Sed nonproeul
vAfepu]chroabfumus,ut videtis. Mar. Sic csl.
iAt nefcio quopaffo ammus mihi magno inhor-
refcat metu.
Sai. Ego quoifeprxformidine
Wixfubfiflo mijcra. Mag. Credo, led quis nobis
amovent
Saxum ingens å fepulchro? gravius eft enim
Quäm uc nos queamusamolirier. MaR. Idoma
CerttfecmineU cflimparviribus, Sal. Onosmi-
ferrimas!
litinänibiceffet aliquis tqtii auxiliu nobisferat,
IMag, Accedam proprius. Dcumimmortalem !
quam novam
Ego remhic video? Mar. £ho,quidvociferarc
Magdalene*.
Cedofodes. Mag. Nasnos mulicrcs omnium
<QuaeviYuntfelici/lim»fumus l Sai. gutdiui
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Mag. Ecce amotura faxum»
Mar. Deus ( qui
Bone ! boniquidcqfjitcio? Mag. At,at,
E fepukhro clucet, fulgor? & nifi
Mihi oculi ha]]ucinantur,vidco adolefcetes duot
Divina fpecie ac forma rcfplendentes, atqueful-
guris
Inftar corrufcantcs. Sal. Video tfegcprtemetti
Mcmbramihi tremunt mijer<e. Mar. Abe/imus'
h inc fodes
Sorores, divinumiflumfylendorem oculi non fe~
rUntmei.
Ang. Non eft quod metuatis, aut trcpidctis mu-
licrcs:
Eftote bono animo,- quem qua:ratis fcio. At
Hic illiim non invenietis: jam dudum cnim
Vivuse fepulchro furrexit, quem mortuum
Vos lugctis. Agitedum fodes, mittitc
Formidinem.- tuta, atque falva funt vobis
vOmnia. Quod eventurum fxpius veftcr
Magifter prardixit, nunccontigit, nempe
Ita dccrctum fuifTe arcnno, atquc infcrutabili
Patris coelcftis confilio, ut pro culpa, & crimine
Hominurn moreretur: tertio tamen reviåurus
dic_j.
Quod accidi(Tc ego nunc vobis nuncio.
Ecce vacuum, atque inane fepulchrum. acccdite
Sai. Nonpojfum mifera: nam ego qttocj-prafor*
midine
ds Vi\
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Vixpedibus infiflo. Mar. Ah, quantus me cOrrU
puit metUi.
Neque mirum: quidenim ett ttnquam vifum pro-
digiofius ?
O Deus!ferva nos obftcro.
Mag. Eho forores, animumrecipite: nihil hic,
Llt auguror, nobis eventurumeft mali. At
Qujd hoe \ quo tam fubitö adolefcentes ifti duo
Ex noftris cvanucrutu oculis? Mar. Mirum ni
Anaeli
Tuerint huc e ctslo demiffi. Sal. Vcrum mihi
ViderU diccreforor: nam div inain eit,
Non humana reluecbat fsrm<egratia-».
Mag. Siceft profectö. Nunc in urbcmprotinus
Recurramus, uti ca, qua: hic vidimus, noftris
Commemorcmus: animumcjj iliiscxpleamus
Caudio, Mar. Place?. $&L.N<e nos Utum adferc-
mks nuncittm-3.
ACTUS I. SCENA 111.
C A I P H A S.
Sjusdem generu verfus.
[IT nihil quietis eft in pcclore, proptcrnun-
cium
Iftum, quem ad me modopertulcrunt ex iis
Quidam, quos iftius impoftoris fcpukhro
Scrvando praefecimus,
Nimirum terrore, ac rcpentino metu
Se perculfos, turbatosque monumentum
Reliquiflc omnes. Atcji adeo id cxiftimare
Certö nunc srccidifle, quod de co fuit
Antc
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Antc pracdicatum: ncmpe ut tertio die >
Revivifceret. Id ne nunc vere contigiffc
•Crcdant multi, periculum puto cffe maximum.
Ec ne iftudfiat, nobis, quocquot rem euramus
publicam,
Enitendum eft fedulo. Itaqueconfiljum erit
Invenicndum, quo huic occurramus malo.Nara
fi id (mus funditus.
Populo femel fuerit perfvafum, aäum eft, perii-
Quare ne quid tale eveniat, fumma ett adhiben-
dacautio.
Sacerdotum itaque & fcribarum collegium,
Coetumquc omncm jubeboconvocarier :
Ut ex eorum decreto, quod ad hanc rem opus c-
Primo ftatuatur temporo. (rit,
ACTUS I. SCENA IV.
Magdalena, Maria, Salome, Jesus.
Ejusdtm generis verfus.
■.. Properatc fodes
Sorores, ego prarcedo, vos fequimini.
Mar. Agedum,fequemur fedulb,
Sal. Hem, Magdalena, qtiisii efl obfecr» % quem
nobis obviam (affetfat viat»,
Vcnire video? MAG.Nefcio Salome.MzK.Ad»os
Jes. Salvete foemine.MA. Salve vir huraianiflime.
Jes. Magdalena, falve. noftin' vocem audicam
farpius?
Mag. A:,at, quid hoe prodigii cft? tu magifter,
Profefto,tu magifter mcus es.ialvum te effe gau-
dco.
Max.
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"Mar. Deus bone. pr* Utitia, atquemetu, quid
agam nefcio.
Jes. Eftote animo bono. Non fpeclrum eft, quod
videtis, aut
Phantafma. Mc, me,inquam,viyumfalvumque
eonfpicamini.
Nunc itaq-, nbsquc ulia morarcnunciate
Fratribus, qus vidiftis.- eisqj uti in Galila\im
Se conferant, mcis pra;cipite verbis: ibi mc eos
Vifuros. feftinate inquam, laetoquetriftes
Exhilaratennncio, nimirum me revixifTe:
Mox ad Patrem, mihi vobiscum communcm,
afcenfurum_i.
Deponant igitur terrenos afic&us,& animum
Ad fpiritualia, & cceleftia eriganr_,,
Mag. Doraine Domine,ficcinc mc rclinquis mi-
fcram?
Et tecum ut colloquar amplius, negas mi lii?
SaL.O Magdalena,cohibe te
Nobxfelicius? quando ißum, quem extinttum.,
atquemortutim
€xiftimabamus, vivum falvutnque ipfm confye-
ximus. (fratribus
Quid rem tam prodigiofam noflris impertire
Ccjfamus? Mar. Nen dubium esi nunc nobis
quin revixerit:
Cum tfAngeli ante ijiudfaftum ejfe dixerint,
§1 ipfejam conftiäcndum feprxbuerit nobis,
Mag. Oinfpcrntum gaudiumlSed vereorui
Nobis fides habeatur, rem admirabilcm,
N«c
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NeC unquam alias auditam nunciantibus.
SaL.Metuo id ego quoque.nammulieribus,facilif
Md ad credendumproclivitas, apttdviros
Vleriimfofidem derogat. Nihilominus tamen
Sgovcrumidejji arbitror: adeo animus infolit»
Mihigeflitgaudio, M&K.AgitepergÅmxs: Jam
non procul
Ab itrbeabfumus: tfverbis nonpojfum e/oqui,
QuAm cupida fim hsc noflris narrare, tfper
totum
"Divulgare oppidum. Mag. Neq; ego hoe celabo
Quenquam; etiamfi mortis periculum ex eo
Sciara oriturum mihi. Sal. £uge forer,fic decet.
ACTUS 11. SCtNA I.
Ca 1 p h a s, Annas.
Jambici,
OUid nunc agimus Anna? a&um eft, fiquidem
iiii verum pra:dicant_,.
hn.Ego netjj quid qnidconfulamfcio\
Adeo me trifiijfimus bicperturbavit nuncius.
Vah-, quidbocmonflrie.H ? Iracandia vix fum
Apudme. Pro Deum immortaleml qtt<e e§l,fi non
b£c tnaxima
Innos dicendaeßcontumelia. Cai. Rumor hic
Inorceft omni populo. Hocexaedibus
Mihi modö prodeunti,quot dixere?nihilomhius
tamcn
Ut vere haec aecidifle credam,aniaium non pof-
fum iaducero.
Quid
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Quid tU anna?ccmnc illa efleputas omnia-,?
An. Dicamfäne quodfentio,
Tttdijndiea. Veluti cAcodamonit
Opf, atq-fubfidio vivut multn edidit
Mirstcu/a, ita nuncquoq,fuls
fraftigijs cundem ilium, quofamiliariter
J)um vivebat, vtebatur, impium
Getiium HUijlJfe arbitrorcuftodibus.
Hincille terror, hinc ilUtrepidatio, '
Cai, Verifimile profeöo, at<J; adeö vcrum mihi,
Vt exanimoloquar, viderisdicere. An.
ftidnon fuit, (derier;
Autfi iftudpopulo nonfacile pojfeputas perfvA-
Habeo aliudquodmagisprobcs.
Cai. Agedum,profer amabo: nam audirc geftio,
An. Sepulchri cuflodes adnos buccövocabimus,
E,if% maximä obtrufapecuni*
Summa, quam adeam rem nunc domotxtuli'Ji»
kntium
Imponemus. Cai, Redle, laudo. an.
(fj/ne
~Mepcrvenire (jiib volo. CA.Pergc,nihil impcdio.
An.Aliudmajus ab ijs excqueniu nobit exiftitno.
Cai. Quid>dicfodes. An. Vt vanumjnanemqs
Tutjfepredicent: nefy (metum eum
Amor tefurrexiffe illum,fiddörmientibus
lpfis,difäpulos ejus venijfe, dtg3 corpus illius
AbfluliJJe clanculurn. (guidboc? Ca. Probe her-
cule,
Nunquam audivi meliws confiiium dari.
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Neq; dubium eft, quin id pecunia facilc ab iis
Impctraturi fumus: aurum cnim,&
Argentum quid non efficit?
An. Nihil esi tAtnfanttum, quod non violari7
nihil
Tam quodnon exfugnarifetuniti.
Pojft. SedquosnAm eos ejfe Arbitrare, qui
Huc adnos aeceduntt Ca. Nifi
mefallit profpedtus, cx fatellitibus
Sunt iis, quibus fepulchri comtniiTa fuit
Cuftodia. Ca. Nihil te fefeilit vifus:Thrafo cft,&
Sanga. Nefcio quid inter fe loquantur ferio.
Subfiftamus paulifper hic, & cos opperiamur.
Praeterea fermonem illorum claneulum
Obfervemus.- qui procul dubio futurus eft
De eadem re, quae nos quoqueperturbavkgra-
viter. An. Hac
Igitur deflctlamusjnox adces converfi,negotiuni
Agemus noflrum: def ecunia loquor
lis domnda, intellextiriCAipba; Ca. Probe.
ACTUS IL SCENA U.
Thraso, Sanga, Annas, Caiphäs.'
Sjusdemgeneris verfus.
Q Admirandum, & nullis verbis cffcrendum
Prodigium! Nil poj in vita mihi accidit
Formidabilius. San. Et mihi etiam mmcammus
Magnotremitmetu. Tti. Cui pofthac dubium
effe poterit,
Quinjam contigcrit, quod de eo fuit divulga-
tumantca; Cai.
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Cal' Audin'Annaquiddicat? An. Ego vero au*
dio,
Et me audire tadet. Sedremedium, ut arbitror,
JaminventumeHei malo. Cai. Scio. Scdquid
infuper
Sint dicturi, porro qttoque
Nazartnum ittum, multis tormentorum crucia*
tibus
Afflillum, tcrtumj-, atdj adeo cruci affixum,
Non mortuumjam, fid vererevixijfe auguror,
Nam inu]imtx,atg 3 infoilta erant tila, qu<e
Videbamus. Nec eH qttodfomnium quisquam id
Euijfe dicat; cum vigiles, utiprmceptum erät
Nobis, emnes excubaremus.
Thr. Ego certe per totam iJlam no&em nun*
quamomnino me
Dormiviffe Ccio.. Sed quid,quod te rogem?
San. Quid? cedo. In. Nonne tibi terribilis illc
fulgor
Videbatur,qui ex monumemo clucebat?que mei
Nullo pactoferebantoculi, S,\n.Necfcmei
frofeäo-.nec ttnqu* memini mepertnrbatu
lu<fo inpedes, quantumpoteram, meprotinus
Conjiciebam.TviK.Non tu hercle folus Sanga,fcd
Et ego, quo non alius eonfidentior
Euit ha&enus; tum esteri,
Quptquot eramus,magno pavore territi,
Fugicbamus omnes turpiter.
Sax.dgnofcerem cttlpam, »//7neceffitas,
Varum, utajuftt, telamnos coegij/et; nam pau*
litium Si
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SiiJlicmanJiJfcmiijyperiiJfemuspUmJfime.
Thr. Verum dicis: Scideofugå vitaeconfulerc
malui,
Quåm fruftrarepugnans incerimi. S\x.Optimk
Nam vir fHgicns,pugnabitdenuo. Cai. Tempus
Eft intcrpellandi, nam garriendi
NulJumfaciunt finem. accedamus propius ad
Ulos. San. Hem Thrafo, Annam, atft Caipbam,
principes
Noflros hicconfiflentes video. Thr. Sunt?profe-
&.o funf, parum
Mihi videntur hilares: & redtå ad nos huc acce-
dunt via_>.
ACTUS 11. SCENA 111
Caiphas, Annas, Sanga, Thraso.
Sjtudem generis verfut.
TjHOjCjuo vobis itcr eft? aut qua de re hicfabu-
lamini? -
San. £)udfi non viderimus eos anth,reffticiamsts
Thrafo. Thr. Intelligo. An. Hem quid mttjfitatis
inter
Vos? San.J£«« hiceß, <jui nos? eho, ignofcite
t)omini,non pr£videramm vos: adeo etiam nunc
Mens nobisplane obftupuitpneformidine_s.
Cal Faceflat ftupor, atcj; omnis perturbatio.
Th. hlud quidem,fadu mihi eflct difficillimura.
San. Ego etiam, qtioad vixero, nunquam hujus
noßisoblivifcar
Infelix, Pedibus polmagnam babeogratiam,
Qui me ex tanto fnrripueruntpericuh.i
B Atr.
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An. N* V9s imlecilles, uti multi'
rer, eflis crfduli;
Adludicra(peftm, tfindniapbantdfmatx
Tttrbati, dtque exdtiimatiprotinus. Thr. Eho,
quid
Istua? Ludicranc tu illa & vana luille exiftimas?
Tota erras via, aliudprofcdto diccres,
Si adfuifles Domine; nam nimium vera, atque
certa erant (videre
Omnia: qualia egö in vita nunquam vidi, neqile
Cupiam unquam. Quid tu ais Sanga,in periculo
Eodern qui mecum luilli?
San. Fui hercle, &me incolumen evdfijfegaudeo.
Cai, O homines meticulolbs, ignavos, atque
trepidos! (ita
Animo viros effe /sfcrt/.THR.Non
Loquerens Domine, li ipfepraefens adfuifles.
An. Nug£. Sed mitmmus ea, &'adidquodrego
Refpondere mibi. Verene vos illum revixijfe
Pu&tis? San. id quidcm handdubittmeB mibi,
An. Quid tu
Tbr*fo?Tn. Verum egoSangam dixille exiitimo.
Cai. Prodigiofa funt quar pratdicatis, dicitc
Sodes, quis unquam mortuus revixittfabula:.*
Mihi hercle non fit verifimile, neque commen--
tumplacet_..
An. Nec mibiprofeliö, fedaufcultate,£B quod
ferio
Lcqitar vobiseum. San. Hie fumus domine: die
qux
Viii
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Vis, aures ambo tibiprxbemus fedulb.
Cai. Quomodocunque fe rcs habet, celato opus
Eft. Thr. Hocquidem ftclu effet difficilimum;
Cumrumor hic per totu difperfus fit oppidum.
An, Valeantifia, invenircmedium huicrei;
Atfo id tale e il, ut vobis adjutoribus
feliciter fuccejfurum
Ingratierimus, San. Hujusmodi obfecro aliquid
inveni.
Nos qnidem ad veftrUm exequendum manda*
tumerimus
Paratiper omnia.CM.Jam åudum talequid
Inventumeft: & id utile,atqucfruc"tuofum
Imprimiserit vobis. Thr. Oh, arrige
Aures Thrafo. San. Cedoquidfit } nam audirt
geflio. An.foftros
Omnes collegas absfa ulia convocabitismoni.
lllosdico, quibus fepulcbrum firvandum man-
davimus,
lt nefit inter illos, qui cuntfetur, attt
Difficilem Jefepnebeat: pecuniam hane
Omnem,qu<e in turgido hocmarfttpio eU, inter
.Vos dijlribuetis, £ho, quidflas?accipcj>.
San. Huiy tamgraves auri locnlos? Cai. Rem a-
cu tetigifti.-purum enim,
Et putum eft aurum, aperi crumenam. Thr.
Bone Deus!
Cui unquam quicquara accidit felicius? An.
Aurum id omne
Inter vos dividite, dein
B i Torat
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totum oppidum euilibet,
Sive isftt vir five fxmina, perfuadebitis,
GhiantttmpoteflU-flon illumrevixijfe,
Sed corpus ejus vobis dormientibusy
A difcipulis illius ablatum effe clanculum.
guidhoc? placet, an nondumetiam? San. Ai
caUidum
Confilitim} laudo: &quodjubetisfedulb bercuh
Taciemus: tf&redofucceffurum; nam quo modo
IdfierifoleatjCalkmusprobe.C&.Bemgnc dicitis
An. Prabete pos viros. Sbn.Nuncad fodalcs
Hinc reMa properamusvia? Cai. Agitc, & ham
rem, uti vosdecet
Curate gnaviter. Thr. Fiet.
Nae nobis hic dies illuxic feliciffimc.
JCTUS 11. SCENA IV.
Magdalena, Petrus, JojnnhsJ
Sjusdemgeneris verfus.
T\£um immortahm! jamneerumpere hoe mihi
gaudium->?
Jamneexclamarrlicet? Fivit, vivit profefio,
&uem nos omnes arbitrabamttr mortuunt-i.
O nos felices! quibus tam infjieratum obtigit
Gaudium. 0 Deus! firvA obfeer» v
H<ec nobii bona. Sedquos nuncmihipotifftmum,
&uibtts b<ee commemorem opte darP.verbis enim
Vix cffaripojjem, qttkm cupidafim narrandi,qui
Apudfepu/cf}fUffj,(s'in redit» Adurbtm ipfa con'-
fpeximodo.
Gyttx non vanA,At vera, indubitntnä, effe exiflimt
SeA
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Sed video hucacccdentes nefcio quos : egrege
Noftro mefallitprofpeftiu.paulijpey bic
Subjiftam, donecpropius accejferint,
Pet. O nos infeliccs! qui tamamabili Domino,
Atque Magiftro orbati fumus,
Jo.Heu quanta dc fpe decidimus! fperaveramus
Enim illum tcrtio reviflurum die;
Quod cx ejusfermonefaepemeintellexifTeme-
mini.
At hacc fpes nos fefellit miferos. Sed adefl:
Magdalena. Et Jaeta eft, nifi me fajlunt oculi.
Mag. Joannes tf Petrus funt,nihilfotuitficri
. commodtus, huc
ddme accedunt. N£ Ulos Uto, gratoqueintptr*
tiam
Nuncio. Pet,Eho Magdalena, quid tibi accidit?
Viderisenim mini cflc quåm foles hilarior.
Quod equide eö magismiror,quod quoin malo
Verfemur,minimeignotumfit tiblMAG.Fratres
Salpete, nuncium adfiro vobisgratifftmum.
Jon. Qucmnamobfecro? cedo fodes Magdale-
na. Mag. Atqui
"Ego ves oro, atque obteflor uti aufcultetis. Sx
Mefax o audiatisrem miram incredibilem.
Pet. Agedum, narra amabo. jam dudum nos
prxbemus
Attentos. Mac Fgnomtis, quantumgaudiuin
Ego apportemvobis. Jo.Ah,aufer pollicitationes;
Rem potius ipfam pauciseloquere, Mag. Pau-
cijftmis,
Bj Jefum
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Jefum Dominum, atquemagiJlrumnoftrUmrt*
vixijfc
Vobis nuncio. Pet. Eho, vide quiddicas mulier,
a morte
Tu Chriftumrevixiflfeais? Mac SgoiUumnM'
cium
Nunc adferoproftfto,quem verijftmum
Sjfe deprehcndetis. Joh, Magdalena,Faxit
Deus, ut vera fint, qunepratdicas. Mag, Cert»
Res eH, frater, dubitnre dudum defti.
Nam ipfa hodie cum alijs quibusdam cgrejfaji'
roribus,
Sepulcbrum inveni vacuum:plurimatfc alia
Prodigiofa, qu£ nune non eilnarrardi tt>mpus,
Tieinde ad urbcm cum reverteremur, ipfa
Ego pr<efentibus alijs Cbnjlum vidi pivum: atefe
a dco
Cum eofum coUccutafamiliariter. Pet. Sananc
Es Magdalena? Mag. Sana fum Petre, (f vera
G)U£ dicoreperietit omnia. Jo. O nos feliccs!
Siquidem tu hasc certa praedicas. Mag. Procul
abfit a
Me, ut vos fallam-,quidlucri (ittnihi,fimentiar?
Aut quem ipjam fefellero?Fratres,im
Mihi Deum velimpropitium, ut ego vobis
certa nuncio. PET.Joannes, ego ad
Sepulchrum ipie propcro,rem inquificurus
Exa&ius.-mulieri ninil fidci habeo.
Jo.lßene facis,matura reditum,nos te expectabi'
musdomi,
ACt
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ACTUS 111. SCF.NA I.
Cleop h a,s, Lucas.
Jambici.
E*Ho, quidaisLuca? Verane effccredisea
Qiincmuliercs metufimul
Pereulfa:, nunciabant modö?Luc. Ego Cleopha
<>>uiddic/im,aut quid credam plane nefcio.
Credulum mulicrunigenus rff, qu<e fdli atqtte
ermre
SolentfaeiUime.ChnNon iilac foliim iftud
Nobis renunciavere, at viri quidam
Etiam cx noftris, ut audio ad fepulchrum
Egreffi invenerunt illud apertum, & vacuum_i.
Luc. Sciofrater, eunt
Amorte ajjirmdrenon audent: neque id
Veye contigijfe omnino credunt. Cle. Haud mi-
rum profccto.
Qujd cnim prodigiofius eft, & quid magis
Humanse naturx adverfatnr, quåm homincm
mortuum
Revivifcere? Luc. SH ut dicis, tftnmen ipfe
Mortuosfrequcnter in vitamrevocavit,
At<j~ httjut prodi«iof<erei
Nos ipfitefles eiuUtifumus. Cle. Vcre
Tufratcr ifthxcpraedicas.
Neq,- igitur abfurdurrtj aut mirum videri
Dcbet, fi quod in aliis efficerepotuit, idcm fua
■verum
Sit, qusdaugurare Cleopba, tftamenijlnd ita
effe ut
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Credam, nondum poffum anitnum inducere.Cht*
Neque ego quidem-j.
Sed fatis hic Jatuimus diu,
Sacerdotum in nos odio, atque metu territi,
Nunc, fi videbitur, cx urbe ambulatum eamus'
Lac.P/acet. Sedquö nobU eundum exiflimasi
Cle. In oppidulum Ernauntem, non nifi fpacio
Sexaginta ftadiorum ab urbe diflttum_..
Lu.Nihil •etfcfecero lubens,properemus: vix enim
PoJJum eloqui, quatn cupidutfim hinc abeundit(f
Urbem
Relinqttendi impiatn. V<t vobis principes
Sacerdotum, qui cum tamhorrendum perpetra-
veritU
Scelus, nondum tattien <vesfat~lip<xnitet,
tJondumflagitij commijfipLget. tunto, eft
Anitni odio, atdj invidiaexcacattpertinaeias,
Porro nonfatis /äes/uit,
Hominem ab omni fraude, tfcu/pa alieniflimumy
P/atiedj deipfisoptimi
Meritum e medio totlere inauditis affliclum cru-
ciatibut,
Nifinos infuper, quia ejus difcipuli famut,
Pajfim infetlentur, tfomnibus exagitent modis.
Sed ad portam devenimus, exeamus, ne
Quis forte nos agnofces,noftrum impediat iter.
Et in urbem retrahat. Luc. Refie dicis,tf ideo
bic,
£t alibi quofy tibi lubenter obfequar,
ACT.
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ACTIIS 111. SCENA 11.
Jesus, Cleophas, Lucas,
Ejusdemgeneris verfus.
QUae ex patris coelcftis decreto, pro faluteMortalibus miferis reftituendå mihicrant
Subeunda, ferendaq; toleravi,atq,- eKecutus furn
Omnia. Nunc hoe efficiendum reftat mihi, ut
aniraos
Dilcipulorum meorum,etiamnunc imbeci]le,s
Atque incredulos confirmem, eisque mc
Confpiciendum pra?beam: quo
Qujdem fpe&aculo nihil illis erit
Jucundius.Ac primum nunc me tertium adjungä
Iftis duobus, non ita Jonge pra;cedentibus,
Cleophae videlicct, & Lucx : ita tamen,ne me
Agnofcant, nifi poftea, cumfuerit opus. facilc
eos aiTequar_».
Cle. Spero hanc mihi ambulatiunculamfore
Levationi Luca: prarfertim ciim tedulcem via;
Habeam comitcm, qui pro vehiculo, ut ajunt,
EfTefolet. Luc. Credo C/eopha,
Piru co]ioquio deleUor tuo, Sed heu nos miferos!
Qui quotidiano conviffu, atq s fermone
Tampij, benigni ac prudentis magiflri
Spoliatifumus. Gjuodpojihae paterit ejfe nobis
Gaudium, hoe tanto orbatisbono? Cle, Ego
certe mihi
Inlvavem, atque injucundam vitamfuturam
Scio,quando mc video deftitutum eo,
Qui in rcbus adverfis,ac triftibus folatio
B 5 EiTe
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Efle folebat mihi. & proptereafi mori
Licerct,mortem huic vite_ pre/erendam exiftime.
Sed lingvam nobis comprimendam cenfeo.
Luc. (gjiid im? Cleo. Infequitur nos nefcio
quis.-Vidcn'? Luc. Video,
Sednibil ab ipfo nobk exfpefiandum erit md/i.
Cle. Propius accedit. atq; adco, nifi fallor
Compcllaturus nos videtur. Luc. Subjiftamut hlc
pAiilijper. Jes.-Quo vöbis iter eft viri>autquod-
nam
Iftud inter vos cft colloquium?haud laetum
Utarbitror: nam mihi parum vidcmini hilares.
Si quid animo veftro asgre eft, agitcdum, profer-
te libcre.
Credite hoe mihi amabo,aut operå, auc confilio,
Aut rcv.os juvcro. Cle. Magnam tibi gratiam
Habemus v.ir honorande. Jes. Eja, ne celate
quicquid
Eft aegritudinis: ut doloriveftro medear,fi quea.
Luc. Amicl- loquCris, Cle, Res, quac nosfolici-
tat,omnibus
Eft notiflima. illis dico, qui hifce diebus
Supcrioribus fuerunt Hierofolimis, cx quå
Civitate, cum tu etiam, uti videtur, venias,
QjJ.i fieri poteft, ut folus veJuti hofpes novus,
Ignores ea, quajhicfyntacla,pueris etiam
Notiffima? Jes, Quaenamfunt ifta? narrate
Sodes. audireenimdefidero. Cle. Dicam_>.
De Jefu Nazarcno nobis eft fermo: qui
Laudandus vir fuit, öcPropheta; quo non alius
Htiquam Di-
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Diåis &fa£b'spotentior. Deo
Hominibusq,- juxca charus.Hunc noftri
J>acerdotes,populique principes, odio
Atque invidia accenfi,apud Pilatum praefidcm
Reum capitis peregcrunt: neq; defiftendum fibi
Futaverunt, donec miferis vexatum, atque affli-
ctum modis,
Incrueem adegerint, hominem infontem, at-
que innoxium.
Nos autem magnam fpem de eo conccpcramus,
Ncmperegcm ilJumfuturum populolfiaelitico;
Atqueadeo Mefliam, quem divcrfa vatum
■ DivinorUm nobis olimpromiferunt oracula_>.S.cdcerta illius, atque ignominiofamors,
Magnificam hacfpem nobisademit infelicibus.
Cum perfvafum tamen habercmus ante,
Futurum uti pofttriduum revivifcerct. Hodio
igitur,
Simul ac tertius illuxifTcc dies, mulicres
Quxdam ex noftro fodalitio, ad fcpulchrum.
EgrefTaf, ac poftea reverfae, magis etiam
Actonitos,turbatosq;nos (tum
Rcddidcruntmunciantes monumcntum fe aper-
ReperiiiTe, atque vacuum. Hoe etiam adden-
tes, fibi Angelos
Apparuiffe, quiaffirmarent illum vivere
Salvutn atque incolumem. Quae ciim nobis in*
credibilia
Videremur, neq; fidem haberemus mulieribus;
Quidä ex poftris, mrem cognofcerent cxadtius,
En
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Ex urbe egreffi, vero deprehcnderuntc(Tc,quod
Nuncqrant
Scpulchrum, linteamenautem, & caeteras
Vcftes, quibus involutum fuerat corpus, com-
plicatas (apparuifle
Et rcpofitas fe vidifle; ipfum autem Chriftum
Nusquam. Jes. O vos infipientcs, hebetes, &
tardos ad ea
lurelligenda, quae tot olim oraculis,
Ac vaticiniis divini prophetae dc (haec
Jefuprodidere! cur nunc mira, novacjt vidcntur
Vobis, quae facri quondam vates,numine
Ccelefti afflati, eventura prnedixerunt?
Cur non ea, qux jam contigerunt,cum illis con-
fertis
Potius, quåm in hice caligatis manifeltiffima?
Nonne hoe docent divini fpiritus afflatu prodits
Sacra? litera:, lie vifum coelefti Patri
Puille, utChriftushaecpatereturomnia?
Utqi novaratione morce videlicetfua,
Generi mortalium amiflam repararet vitam?
Et per crucis ignominiara regnum atque im*
mortalem gloriam
Aflereret fibi? Hae de re cum plurima
In Myfticis fcriptis reperiantur,multö ante
Penunciata, vos, quos casteris lapientia
Pracftare oportebat, tam craflb, atque ftupido
Etiam nunc effe animo, ut Meffiam expecletis
ducem.-
Qui copiisferratis, humanisque viribus
Muni*
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Munltus, cxde, incendiis, ac fangvine
Mundanum fibi regnu fit afTerturus? An non hic
Pudendus lapfus in vobis, qui Chrifto hadenus
Paflimadfuiftis? & quibus arbitris, & teftibus,
Eftexecutusomnia? , (fua
Aliudregnum ille affectavit,non hominum pre_-
Sedabhislongediverfisrationibus (fidiis,
Stabiliendum. utque ea quae dico intelligatis,
Animum quaefo advertite.A Mofe mini exordiu
Surnendurn puto.- qui patres veftros ex gravi
Duraque quondarn exctnit fcrvitute,
Pharaonc*Rege cum univerfoexercitu
in rubro
Mari fubmerfo.Qu_idnam hoe prodigium,åDeo
Vobis cditum, aliud adurnbrat, quäm Chriftum
filium
Dei in mundum hunc aliquando venturum, po-
pulumque fibi
Fidentem å fupplicio aeterno liberaturum,
Et cacodasmonis tyrannidem morte
Debcllaturum fua? Nam fic olim Deus
Ad Mofcn, veftrosq; patres eft locutus;
Prophetam ex gente tua, atque fratribus tuis
Sufeitabit vobis Dominus, quem audietis,
Et cui parebitis per omnia. de quo creditis
Hoe e lie di&um? Nonne de Chrifto? qui ex a>
thereo (cibusproiis
Domicilio in terram delapfus,non tantum pre-
Qui deliquerant, apud patrem fuum
Interccffit, quemadmodum Mofenfecifle
Legi-
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Legitis; fed luo fangvine, fuaque morte
Vitam, atq-, falutem reftituit omnibus. Ci/e. O
hominem '
Exoptatum! nce tu nobis haud humana, at
Divina profers oracula,Deum tibi
Prccor propitium,quisquis es,
Qui increpatione tam falubri, tämque
Amica, tarditatem incufas noftram. Sed perge
obfecro:
Nihil enim in vita, tua hae oratione,
TJnquam jucundiusfuit (Deus
Mihi. Qujd tifei videtur frater? Luc. 'Mirum ni
Nofiri mifertus, hunc virtim reverendum hue
6)ui nes verbit confoletttr fuit. (tniferit,
jES.Poffem vobis cömemorare plurima,
Ex facroru vatum defumpta voluminibus:veluti
Pc Jon;i,qui in mare praecipitatus, & ceti
Faucibus exceptus,tertio die vivus,
Sajvusque in littus eft eje&us. quo miraculo
Quid quaefo aJiudvobis denunciavit
Deus, nifi Chriflum pro falute hominum morte
Obiturum? atque dein' tercio revicturum die?
Sed omittenda cenfeo, quse narrare longum
Foret. Veniamusadpropiora, quae vos ipfi
Praefentes iJlum non ita pridem audiviftis loqui.
Quorum illud imprimis vobis confiderandum
arbitror,
Qupd Johannes difcipulisrefpondit,qua:recibus
An ipfc elleipromi/Tus Meflias, an alius ellet
Exfpedandus. Renunciate, ajet>at,Joanni,
Quac
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Qua» äudiftts, atq; oculis ipfi confpexiftis: coeci
vident,
Claudiambulant, Jeprofi mundantur, furdiau-
diunt,
In vitam mortui refurgunt, paupercs
Laeto Exangeiii exhilarantur nuncio. '
An non haec eventura aperte multö ante
Dcnunciavit vates Efaias? Ecce inquit,Deus
Vefter veniet, & fcrvabit vos, tunc aperientur
oculi
Coecorum,& aures furdorum patebuntrtunc
Saliet claudus ficut cervus, & laxabitur
Lingva mutorum.Nöne ha:c ipfi coram vidiftis l
An. non confpexiftis agnum ab Elaia
Praedietum, obmutefcentem ad convitia,& pro-
bra omnia,
Quin etiam dcprecantem pro mortis fuae
Autoribus? Dicite mihi
Sodcs,aim illum videretis cruci affixum,
>• Atque alte erectum, an ne tum quidem in mentc
Veniebat vobis ferpens illc myfticus,
AMofe olimin ftipice fufpenfus?ut quicun<j,eum
Intucrcntur, morfi a ferpentibus,
Sanarentur protinus?Nunc ergo,ciim omnia hqc
Inter fecongruant, ncque
Quicquam a Prophetis olim pra:dicatum fit
De Chrifto,quod ille non perfeccrit,
Atquc exccutus fit planii!ime:quo pa&o etiam
Nunc, veiuti dormientes, atquefomniantes
Diffidicis? Quinpotiusexiisquas
Pras
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Pra:ccur erunt,& quas ipfi poftea coråtn
Cöfpexiftis,futura colligitis? Sed abrupcridus eft
Sermo prolixior. quanquam plurima fciens
Omifi, qii£ecommemorarelongumforet_..
Adoppidum Emauntem jam devcnimus,
Qup vos ire arbitror, mini autcm Jongius
Hodie eft eundum, itaquevobis valediccns,
Gmniaq; profperaprecans, oro uthunc meum
Sermonem liberum quidem,fed ex animo tame
Benevolo,candidoque profcdtum, boni
Confulatis. Cle. Domine,quiadulce ha&enus,
Et jucundumte nobisprasbuifti
Viaecomitem, dignaberis hicnobifcum vefperi
Coenare: quo quidem nihil nobisfeceris
Gratius. Jes. Nonpoflum:nam, ut videtis, vef-
pera
Appetit: & aliö me vocant negotiola[mea_..
Luc. Sine te exorariDomine; commodm
HicdabitHr ccenandilocus. Jes. Quanquam de-
. creveram
Longius ire, tamen,quia mc oratis, obfequar_..
Luc. HemUudo. Cle. Gratias tibiagimusma-
ximas.
4CTUS IF. SCENA I.
Cieophas, Lucas, Jesus.
JambicL
T\Omine, accumbamus, tenuiseftquidemap-
paratus,
Sed ad fatisfacicndum naturae neceffitati,
Abunde tamen eum fuficfturum puto.
Jes.
Jes. NihiJ eft requirendum amplius. Ted ante*
quåm
Attingamus quicquam ex iis,quae appofita funt,
Dirin* erga nos munificentia agamus gratias.
Cle. Re&e tu iftud: nam npn nifi a
Precatione cibum fumendum efTe
Jes. Patfir cceleftis, qui cibo demifio ex aethere,
Majores noftros quondam faturafti,rogamus,ut
Qux nunc beneficio tuo
Simus furnpturi, nobisfaufta,atque fålutaria
EfTe vcJis; ut animo fimul & corpore
Ita recreemur, ut hae vita defun&i, cibo
Potuqituo crelefti tecum expleamur affatim,1
Luc. Cle. Amen, Jes. Attingite jam, quae nobi»
divina eft
Largita benignitas. ac primum hunc accipite
Pane, & fatisfacite corpufculo. Ci..Hui,qiiid fibi
Vulthaecnonignota nobispanisdiftribimo?
Atque o prodigium! quo ille.tamfubitö le exno*
ftrisfubduxit
Oculis? Luc. Pm timoreanimiu inborrefcit mi"
hi, nec quidloquar,
Nec quidfaciamfcio. Cle. O nos ftupidos, tar-
dos, atque hebetes nimis! ,
Nonne cum nobis familiariter inter eundum
Exponcret ex facrisliteris prophetiarum
Atq; figurarum oracula, fenfimus admirabijem
Quendam ardorem in animisnoftris ?qualem
quidem
Haudpollet cxcitaiVinauditoribus
C Cujus»
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Cujusquam alterius, quamvis facunda oratio.
Luc. £flut diclsfrater.pt/tigebat, rapiebat, atfjs I
Adeo inflammabatiiii us fermo; cttjus etiAm
Nuncftimulosyjcintillaifo ntibi in animos b<ert*
refentio.
Cle. Quanta feveritas erät in illiusvultu?
Quanta inverbis fides? Scd jam dudum mihi
Omnis pcriit coenandi cupiditas, furgamus, &
Statim recurramus in urbem, quo fratribus
Noftris hoe tam gratum, atque aclmirabilc
Impertiamusgaudium. Lxxc.Sgoquoqueabttnde
fumfatur.
Nam prodigiofum hoe me fatisfuperq, explevit
Spettaculum. CL.Vidcobfccro Luca,an non co-
dem modo
Panem fregerit quofacere confvevit?
Llt non tam manibus fra<ftus,quåm cultro acuto
Sciffus videatur, adverte, & fpecla miraculum.
tue. Manifcflum certi, attfc indubimtumfua
Vit* »obis biepgnum exhibuit. Cle, Scd furga-
mus. Luc./»
Menibileßmor*. Pnecede, confequor.
ACTUS IV. SCENA 11.
Caiphas, Annas.
Ejusdemgeneris verfus.
CAtisadhuc, utputo, res nobis fuccedunt feli-
Arque ex animi fcntcntiå. (citer,
Qu.id pecunia efficiat, vides. Na; iiii fuutn
Sedulo cgerunt ncgotium. per totam enim
Urbem,jampridem inviiux llle nobis cli
So-
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Sopitus rumor. Atque hoe jampaffim pererc-
buit, & (fcd
Divulgatum eft, non illum å morte refurrcxiffe,
Ejus corpus dormicntibuscuftodibus,
A difcipulis clam efle ablatu. An. Gaudeo,hAne
Rem uti iUisfuaderemiu,fuccurrijfe nobis.
Atcfo ut quodfentio loquar, verifmile mihi
Hqc noftrum iwventum videtur: netfc in e£
Re bdllucinari, AUtfalli nos exiftimo.
Quis enim nonpotius iftudeffe verum cenfeAt,
JQuam mortmtm, &per tyes diesfepulchro
Inclufum vivu revixijfe ? Cai. Quomodocunqi
He rcs habcc,fapienter, callideque iftud
A nobis eft exeogitatum. nam difpendium
Pecuniae iftius ego nihil moror. An. Nefa
Sgoprofeäo . qttin nihil unquam cuipiam rei
Impenfum ejfe puto utilim, aecommodius- atgs
Ided reUe vulgo dicitur-. pecuniam in loco
sJegligere,mAximuminterdu. ejfe lucrum. 6}UAn*
quam hoe quicquideil
jAcJur<e,AliundefAcilc Jarriemusproyedienut.
Nuncnihil dliud nobis reflat, nifiut omnibus
Enitamur viribtts,ut univerfum iftud
liominumfeditioforum extirpeturgenus.
Nefa eU quodr.ttjus qua, no s mifereat, cum omnes
Eorum conatus eb fye&are videdmus,
Ut facri noftrorum patrum tollAntur ritus: (£
novam
IpfifitAm htirejinpra/ligj/s, teehnis
DijJiergMtqubUbet.QM,'\kzå.i) tta meDeus amet
Qz Con-
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Confulis,Namprincipis obftandum eff: & lätit
Periculi jam adire coepimus.Quöd fi
Nos in haere aut languere, aut eefTare viderint,
Immane, quantam iiii paffim turbam brevi
Conciverint! An. Idnefiat,nobis,qtiiprincipts
fumus
Civitatis, ftmma adbibenda cautio eff.
Atfy ideo craftino die
Totum S.icerdotum atdjScribartm ordinem
Cnraho convocandutn: ut ex eorupifententi*
DecerM4tUfy quod ad hanc rtm pertinerevide*
bitur
Mdxime. Cai. Reftc, placet: nunc intro eamus.'
Sed audi quid tepraetcrea velim. Kn.^uidnaml
cedb.
Cai. Ut adefle in coena mihl digncris vefperi.
Invitavi alios etiam quosdam dc noftro grege,
Tibi non ignotos, indulgebimus genio,
Atque hilarcm hanc fumemusnottem. An. Be-
nigne, atque
Amicb /oqueris; (S"ideo id tibi nullo modo
Negandumcxiftimo. Cai. Bcne facis, laudo. Ax.
Ipr*- tfequor.
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J O A N N E S, CLEOPHAS, JeSUS.
Ejusdemgeneris verfus.
\jlde etiam nutic amabb Cleopba, ut htecccrM,
Atfa indubitntnfirit, qu& pr<edicfs: ne nos
In conjicias
Clh. Veriifima Joannes: quae
non ego Solus
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Solus vidi, fedfrater quoque Lucas mccum_>.
Itaque non auriti iftius prodigiofa? rei,
Scdoculatitcftes ambo fumus. atque quod
Ego tibi renunciavi, idem illum commcmoraf-
fe jam
Reliquis noflxisfratribusarbitrori namadillos
Re&å modo properabat via. Joa. 0 Dem!
Serv 4 hoe nobis bonum, Cle, Frater, nunquam
quoad vixero, mihi
Ex animo ifta excident difta, quibus ille nos
In itinere fimul increpabat, atq; confolabatur
Familiariten ex facris literis nobis
Diverfainculcans oracula. Nequeea folum,
Sed infuper alia multa, quae nobis praefentibus
lp le aliquando prodigiofe fecit, & locutus eft
Salubriter. Jo. Nihil profetia mirum, fi vefier
animus
Commoverctur, cum Ole loqtteretur vobiscum,
£x cujusort non fvadela,Jeddivinus ipfe
£manatfttritiu.At cccos omnes cum Lucafimtd
Huc accedentes, vidc fodes utgeftiant,
Et quhml&ti, atque alacresfient. Cle. Et mc
ritoquidem, (dio.
Cum tanto,ac tam infpcrato exhilarati fintgau-
Agitcfratres, quam vobis voluptatem
Lucas impertiit,certa atque indubitata eö nobis.
Nunc unum hoe reftat, ut Deo
Simul omnes gratias agam.us, pro tanto illius
Erga nos beneficio, utprobos, gratosque ho-
mincs decet-..
C) JO4.
Joa. Tta fdne nosfacere oportet. Jes. Pacemvo-
bisprecor
Fratres. Joa. Hui, quidhocnov*rei eW. Deum
Immortnlem!ferva nos obfiero, Cle. O prodigi-
um! membra mihi (titc
Tremunt metu.jES.O meticulofos!ego fum,mit-
Timorem, non fpectrum videtis, aut fimula-
chrumludicrum_>,
Et vanum,-fcd mc,mc dico ipfum,nonincognitu
Vobis. vidiftis ante me frequentius,
Eundem nunccoråm confpicitis. agitedum,
Acceditepropius, atq; contemplamini
Obfecro, manus imprimis, acpedes meos,
Manifefta habcntes clavorum vulnera. quid ha>
fitatis?
Advertitc mentem, oculosq,- intendite acriter:
Et definite tandem exiftimare vos
Videre fpiritum. Spiritus enim nec carne habet,
Nee olla, qux mc habere confpicamini.
Quod autem ntinc videtis me, nuncinconfpi-
cuus fum
Humanis oculis,-non eft pra:fl:igium,aut fallacia,
Sed dos, & corporis mci pracftantia,
Immortalitate jam donati. TaJia
Erunt,& veftra corpora,ubi fupremo rhundi die
Aliquando revixerint. Sed 6 vos anxios,
Ac pavidos! Bono animo eftote, & confidite_>.
Manus atq; pedes cJavis transfixos, modo
Vobis confpiciendos praebui:nunc pe&us lancea
Perforatum confpicite. HxcYulnera
Mihi
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Mihi fervare volui, ut certHfimis veftigiis,
Et fignis veritarem humani corporis
Mihi afleram, & vobis, aliisq; probem. Sed ut
Ab omni vosambigujtateliberem (nolo
Enim quicquam in vobis refidere diffidentia:)
Habetisne hic aliquid quod edam? cja,apponite.
Nam nullum vobis exhibere poflum certius
Argumentum vita: meae, atq;corporis
Vivi, quam fi me edentem confpexeritis.
Apponite iriquam, & definitecfle increduli.
\o.Vifa. quidappArttiu »ö^y?^/jE.Exiguus,is<]i
Vilis erit fatis. Joa. €ccefartem fi/cis Ajfi,
Et äpiarijfavi. jES.Hasc abunde
Suflreccrint. ]o\.Hui-) quodnavum ego mirActtlunt
Video? hxfitnre dudum defii. O nosfeliciflimos!
Jes. Oh, nihil eft quod miremini.
An nunc novi videtur vobis accldifTe quippiam?
Qua: jamfuntfacta, eventura facramultö
Ante vobis vatum praedixerc oracula_,.
Eteadem fidc etiä rcliqua praeftabuntur omnia,
Quae ab iisdem quondam iunt denunciata.- dc
Rcditu videlicet meo ad patrem: de fpiritu
Coelefti mittendo: qui vos, hoe corpore
In ccelum fublato, confolabitur,
Et confirmabit in adverfis omnibus.
Tunc Evangclium per totum terrarurn orbern
Intrepidi difpergetis, neque rcges, neque
Tyrannos rnetuentes ullos. quanquarn non de»
erunt, qui
Vobisreclamabunt,qui perfequentur,qui e
C 4 Me-
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Medio vos tollere conabuntur. Sed nihjl
Agent, fruftracj; fe fätigabunt. vobis cnim
Divino fpiritu confirmatis, neque
fclocere, neque laedercpoterit quisquam. Quia
idcmille
Spiritus eloquentiam admirabilem_>,
Atq-, animi invi&am fortitudinem vobis
Infundec, Et quibuscunq; fua crimina,
Acdeii&arcmiferitis, remiffa crunt: (per
Rebus prodigiofe geftis, atq,- editis miraculis
Gratiofos efficiet vos paflitn,atq; celcbres,
SriJjam tempus efthincabeundi. Pacem precor
Vobis. pacem relinquo omnibus. Joa. 0 Summt
Dem!
Cui unqtiam quicquam accidit admirabilius?
Cle.Hiu, Ex ocujisnoftnsquöfe fubduxit tam
citö? {diuml
Joa. 0 magnum, tfnuUti verbk ejferendum gau-
Gh, vixfum apudme, tm Utitia, acfermidine
Idens turbAfit eH mibi. JgyÅm dolco Tb^mtnt
ho die
Nen adfuiffenobu.Chv.. Ego cum tibi, übi übi
Eft, invcntum dabo. jo&.Ägepropera, ac matti-
ra redit um. Ci e. Eo.
A CTUS F. SCENA I.
Thomas.
Jambici.
% Dmirabilia profedö funt, & nova,
At«2i acjeo inaudita, ac rainimc va-jfimilia,
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Qux non fohjm muljeres,fed omncs etiam
Fratres noftri fibi eveniffc prscdicanr_..
Nimirum Chriftum revixille,acq; eum fe vidille
Salvum & incolumem,quem omnes quidem fci-
mus
Sufpenfum in crucc, mortuum, &iflfepulcliro
-coriditum-..
Ego certe nihil malim, quä id ita aflerunt.
Sed quö magis iftud veru e lie cupio, hoe minus
Ut ita credam e lie, animnm pofTum inducere__>.
Sed cccum accedentemPetrum, Joannem atque
Clcopham,
Reliquosq; fratres. Hi eandem cantiunculam
Ad auresoccinent mini.
Sed nihil agent: obfirmavi enim animum,neque
Ab hoe pfopofito ullis me patiar avocari
Rationibus. Silkein celerius, aut cautemMar-
pefiam,
Quam me commovennt. Opperiar hic eorum
Adventum, quid inter fe Jocuturi fint,
Obfervabo fedulö, -
ACTUS V. SCENA IL
Petrus, Joannes, Thomas, Jesus.
Sjusdtmgtrtcris verfus.
. ----Quanquamfatis
Certum atque indubicatumjam nobis cftChri-
ftum magiftrum
Noftrum revixiffe; & cum nullus inter nos
Sit, qui iplum vivum, & nobifcum loquentem,
Ac<ji ade« coraedentera ( quod certiffimum
Cj yitas
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Vita: eft argumcntum) non confpexerit: tamen
Iftud Thoma: fratri noftro probarc non
Potuimusha&cnus. quiaipfeeum
Non vidit, ludificatos nos phantafmate, aut
Spettroaliquoexiftimat. Joa. ItxeflutdtcU
Petre;
Ab bacperfuajtone abducinonpoteft. Pet. Ego
Certe nuJlomodo mihi dubitandu jam arbitror
Ampliiis. atquehanc mcntcm iiii etiam velim
dari. Joa. Procul
A nobis abfit illAfertitiAcia,
Atg t incredulitAtisculpå. Thö, Audio: culpam
tamen
Licet appellent, ego eam nihilmoror: neåj
Tam pertinaciam meam, ut ex animo loqttar,
Jj)uäm iUorum credendofacili»
tatem
Incufandamputo: quirei
Neutiquam credibili,contitiuo fidem
Sibi habendam cjfe exiflimant.
Sed atcedam adeos,(s'quafiantea non viderim
Ajfmu/abo, Fratres-, hiccine tratis ? quemodofe
habent
Res ? Joa, Hem T/boma, opportune nobU venifti
obviam:
Näm te qtmfttum egrejftfumus
foras. Tho. guid itA, aut quk de ye ? fed fcis
quidfit
litturum ; nam idem erit , nifi quid me fallit
tnimiu,
SLU>
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Que me hofce ofto obtundere non defuflis dies.
Pet. Rc&e conjeäas: de codem certe. quan-
quam te
MutaflTejam fententiam
Exiftimamus, necj; refragaturum nobis diutins.
Joa. Acquiefiefratcr, nihilfälfi rertunciapimtu
tibi.
Iffividimtu ,tf' tudivimus eum
St comedentem infuper: qitid amplius requi-
rendumputas?
Tho. Nimium profetlb credulum me ejje tr-
bitrer,
Si id vobit credtm, vetus eftdiftum; Quifacile
credit,
Tacilefallitur. Pet. Non illa cfedulitas
Eft Thoma. patere te induci, atq; aflfentire
Nobis. Tho. Nibil agitis. Joa. Sja, fine tibi
iftudperfutderier.
Tho. Nonfinam inquam, quid me de re eadcm
appeUatis
Toties fråtres? hoe ego ex animo nuncvobis dico:
Non credo illum A morte revixijfe, nifiipfe eum
Vivum hifce conjpexerim oculis.lmb ne oculis qtti-
demfolis
Fidem/um habiturus. Nam niji in (jui manibtu^
tfpedibut
CUvorum viderim vefligid: tum i» Uttu,
Quodilliperforavit lancea,digitum
Infcruero, ntinquam credam illum vivere_j>.
Pet. Ea nobis confpicienda exhibuit omnia_,.
Cre-
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Crede höc mi frater. Tho, Non credam. JoA, I
Ah, adamdntinum
Propofitum, Hunqnam diveUi afintentia
Semelinfixa. Tho. Sicfum: nec aliter uti txi* I
ftimem,
Ejfieietis unquåm. ne me obturiditeamflius.
Jes. Pax vobisfratres. Tho. Huiluani ego t>o-\
vam rem video?
Jieum immortalemlfirva me miferum obfecro.
Jes. Thoma, quandoquidem habere fidcm iis
hactenus
Noluifti, qui me viderunc a morte vivum,
Nifi ipfe me coram confpexifles:accede huc pro-
pius, &
Infere manum inclavorum vulnera, ac inlpice
Vera,acq; manifefta ferri veftigia. quin admore
Digitos inlatusmeum, & contrc&a lancee vuJ-
nus:
Et pofthac noli aliis in rebus codem incredulus
EfTe modo; fcd fidem achibe promiflis meis.
Quac quamvis incredibihafint fortaffe humams
lenfibus:
Tamen ea neque te, neque alium
Qyenquam fallent unquam; mentirienim non
eft meum_j.
Quapropter quaecunqueaut Pater
Jvkuscoeleftis olim fe vobis per vatum oracula
Effeöurumrecepit, aut (funt
Egoeventura illa jam majori ex parte
lxhibita.& quod prseterea reftat, prsftabitur
Vo-
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Vobis. Tho. Domimes tu meus es, tn Deus mtut.
£bcu me infelicem! ut nunc totus dijpliceo mihit
G)ui tam incredulus, ac pertinaxfui haftcntis,
JpuAmmepudetmei! malo
iquidem me dignum quovii deputo.
Jes. Recipeanimum Thoma, quia
Vidifti me, & loquentem aiidivifti infupcr,
Tandem credis. Quam putas eos fore
Beatos, qui cum me non viderint, neque ,
Audierint, credituri funt tamen, valete__>.
Pacem vobis commendo,&concordiamjquibus
In hoe mundofelicius
Reperitur nihil. —-
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Thomas, Petrus, Joa hs e s.
Ejiudem generis verfus.
—** Botie Deiu! totut borreo, actremr.
JMembra mc'tttdebiliafunt,genus labant mibi:
Tum inpeftore nibilconjilii confiflere
fotett.Et mmen ut pertinacia, atfy incredulitat
Mentem meam occupavit baclenus,iat nunc
Poftqutm illa diffidentia
Sftextmptn, animtu plane cotifirmAtas eft
Mibi, Pet. Divinaid intefratcr, gratia efficit:
Quam nos quoque experimuraffatim. Tho. Mi
Petre}fentio,
Sentio t inquam, calefiem in me operantemfiiri*
tum.
Sed
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Sedipfi me nuncexccror,
Acdeteflor, qui nuUi omnino aufcultans, tam
Prtefrattum, durum,&pertinacem me hatterms
Pr<ebuerim. Quod quidempeccatum ejfefateor '
graviffmunt-* :
Ejusfo ex animojam me peenitet. Sedgatideo
Tamen, ciim htcdeliUttmremijfumfit mihi.
Ebo, quU ebfecro me vivitfelicior?
Nemo certe quisquam. O quibiu pneconijs.
Divinam erga me prtdicabo munificentiam?
Hocfatis certb fcio,
Nunquam me quicquam diäurum tam magni-
fice,
Quin CbriftiDomim, atque Magiftri mei lon-
glid
Super et dementia. Pet. Pie hoe abs te fratcr, &
Veredicicur: Humma enim natur* magna eB
fragilitas,
Atq; omnes,ad deterioraprodives fumus.
Ideoq; adum eflet de nobis, hifi Deus
Sua nos confirmaret gratia. Tho. Ifiudut
Verum ejfe confitear, res ipfa me compeUit,
Nt/nc
Hoe nobis reftat fratres, ut Beumfimul
Laudemus, eifogratias agamtts, pro.
Maximit ipfius erganos benefitijs.
Joa.Recle tuiftudThoma, & uti te decet: Scd
fub
Noclem fratribus, ac fororibus omnibus
Convocatis,idfiet tutius, &commodius. Tho.
Placet. Per*
PERORATIO.
Jambici.
\JLlcseft*t6res, AttQor fibi defijlendum putAt:
■ Cum tfccnfus Chrifli ad cwlum, qui nune rt*flat, fcenico
Apte exbibtri nonpojfit choragio.
sed anteqUAm domum hinceAtis.pAUcul*
Audite qu£fo,qu* ex u/u vobisfore
Confido: tf tinde mAgnumgAudium, 0* voluptd-
tem
Non mcdiocrem vos per cepturos arbitror.
Eftote igiiurpaulijper attenti, mihique AUres
Arreftaf, tf animos präbete bmevolos.
Ex omnibus qu£cunquefairis contintntltr li'
teru,
Una h<ecnobu conftderanda maxime,
Acperpendenda eH hifioria: qu£ ntsdocet
Cbrijium, utpatrem ctxleftem noflro crimine
Offenfum,plAcatum,4C propitium nobu redderet,
HumanÅ carneindutum, mortem morte vicijfe
Stid; tf cx miferrimo,Atqueaternofervitio
Nos in libertatem ajferuijjefibi, O viftoriam,
Cum quAnullusTriumpbus pojfet compararierl
6)u<e nobU claufam ad eetlum refiravit viani-,
Salutemque amijfam reflitutt omnibus.
llbijam tua Morsfunt jpicula,
Quibru haUenus impetijfti quoslibet ?
Übi lethalis morfusi übi Tartare*faces?
SAngvineumjam tibi »H centufum, at% obtritu
tApUti.
Vit
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Vii elanguit ontnis. qu<efo ante milliA
Mulm hominum crudelt tUA premcbat
Tyrannide, noftri«j 3 illudebat calAmitatibus,
Nunc ipfd obtorto collo in vincula, atque ctrce*
rem,
ProtraHa, lugts, lamentarU, ejulas.
At nos contra triumphamus, gAttdtmusque af'
fatim,
irgaftulo, *ts3fauribus cACodnmonis
gxempti. Nuncitxdj nibilfupercfl, nifiut
jtjfertorem, atq. vindicem
Dominumque noflrum , fummU efferamus lau<
dibus :
Eifcgratim agAmrnfupplices,
Proimmenfaipfius ergA nos clementias.
Jguodfedulo utprofc quisg.faciAt, hincdomum
DigreJ/uj, vos omnes oramtu: tum idquofa
tit,Ji qttod egimttsplacmt,pUudatis comitey.
F J 2V I S.
